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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: “Clima Laboral y Satisfacción 
Laboral de los Docentes de Matemática en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la UNMSM 2015”, con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre clima laboral y la satisfacción laboral , en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el Grado de Magíster en Educación 
con mención en Docencia y Gestión Educativa 
El documento está formado por cinco capítulos. El Primer Capítulo refleja el 
Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del problema, 
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. El 
Segundo Capítulo hace mención exclusivamente al marco teórico que sustenta la 
investigación. El Tercer Capítulo realiza la definición del Marco Metodológico 
conformado por la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo evidencia los Resultados encontrados en 
la investigación, así como su descripción y discusión. Finalmente, en el quinto capítulo se 
mencionan conclusiones y sugerencias que nacen a partir de los resultados obtenidos de la 
investigación. Al final se mencionan las fuentes bibliográficas y anexos. 
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Esta investigación tiene por objetivo general establecer la relación que existe entre el 
Clima Laboral y la Satisfacción Laboral de los docentes de matemática en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM 2015 
Metodológicamente, la investigación es de tipo básica, descriptivo-correlacional, 
diseño no experimental de corte transversal, aplicada a una muestra no probabilística de 36 
docentes de la especialidad de matemática en la facultad de ingeniería de sistemas e 
informática de la UNMSM. Asimismo se aplicó la técnica de cuestionario, para lo cual se 
empleó como instrumentos: la Escala de Clima laboral (CL-SPC) y el cuestionario de 
satisfacción laboral (SL-SPC). Para comprobar la relación de las variables y sus 
dimensiones se utilizó el Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 
Del procesamiento e interpretación de resultados obtenidos se pudo encontrar una 
relación significativa directa entre ambas variables obteniendo un rs = 0,700. Asimismo, 
las hipótesis específicas fueron confirmadas encontrando un nexo directo entre las 
dimensiones del Clima Laboral y la Satisfacción Laboral. 




The overall objective of this research was to establish the relationship between job climate 
and job satisfaction of teachers of mathematics in the Faculty of Engineering and 
Computer Systems of San Marcos 2015. 
Methodologically basic research is descriptive-correlational, not experimental 
cross-sectional design, applied to a nonrandom sample of 36 teachers specializing in 
mathematics at the Faculty of Engineering and Computer Systems of San Marcos. 
Questionnaire technique was also applied, for which he was employed as instruments of 
labor Climate Scale (CL-SPC) and job satisfaction questionnaire (SL-SPC). Correlation 
Coefficient of Spearman Rho was used to test the relationship between the variables and 
dimensions. 
The processed results of a significant direct relationship between the two variables 
was obtained by obtaining a rs = 0.700. Also, specific hypotheses were confirmed and that 
there is direct significant relationship between the dimensions of the work environment and 
job satisfaction. 




La tesis titulada “Clima Laboral y Satisfacción Laboral de los Docentes de 
Matemática en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNMSM 2015” consta de cinco 
capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, dando como 
resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
El Primer Capítulo hace mención al Problema investigativo, conformado por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. 
El Segundo Capítulo conformado en exclusividad por el marco teórico (Teorías de 
ambas variables) que sustenta la tesis de investigación.  
El Tercer Capítulo menciona la definición del Marco Metodológico formado por 
la hipótesis investigativa, variables, metodología, población y muestra, método de la 
investigación, técnicas e instrumentos para una buena recolección de datos y análisis de los 
mismos. 
El Cuarto Capítulo, menciona resultados de la investigación con especial énfasis 
en la descripción y discusión. 
En el Quinto capítulo contiene conclusiones y sugerencias que se obtuvieron en 
base de los resultados obtenidos de la investigación.  
